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de gom a gom, car l'anunci d'aquesta lectura havia 
desvetllat molt d'interès. 
El «6 d'octubre:. d'Angel Estivill és un dels repor-
tatges més notables que han estat escrits en català. 
Tot el llibre té una vivesa, una gràcia i una frescor 
extraordinàries. Es fa remarcar, d'altra banda, la 
veracitat de la narració, per la qual desfilen, descrits 
amb una gran minuciositat i amb la major exactitud, 
els fets més interessants de la revolta d'octubre, que 
l'autor del llibre va viure pl~nament. 
El públic va seguir la lectura d'Angel Estivill amb 
una profunda atenció. 
En acabar, el senyor Estivill fou molt aplaudit i 
molt felicitat. 
Un reportatge de Jaume Miravitlles 
, El dia 18 de maig l'escriptor Jaume Miravitlles va 
llegir, al saló d'actes de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, alguns capítols del seu assaig històric 
titulat «6 d'octubre». 
Assistí a aquesta lectura un públic molt nombrós. 
Presidiren l'acte el senyor Joan Costa i Deu, President 
de l'Associació, i els elements de la Junta Directiva 
senyors Regàs, Freixes i Serinyà. El senyor Regàs, 
vice-President de l'entitat, féu en breus paraules la 
presentació de Jaume Miravitlles, al qual va dedicar 
grans elogis. 
Al Restaurant de I" A. de r. de la C.: Un grup de concurrents al sopar d'ltonwnatge dedicat als 
pcriotlistes Joan Costa i Oeu i ;vtodest Sabaté. 
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· Aquest llegí seguidament alguns fragments del seu 
llibre, els quals palesen que aquesta obra té unes 
característiques molt distintes de les que es fan remar-
car en les obres d'aquest gènere que han sortit fins 
ara .. El. «6 d'octubre» del senyor Miravitlles, escrit' en 
un to àgil i anecdòtic, desvetlla molt·d'interès. L'obra 
intenta donar una explicació política dels fets produïts 
el dia 6 d'octubre del 1934. Miravitlles relata els 
esdeveniments revolucionaris de 1840, 1841, 1'843 i 
1873; transcriu proclames antigues i explica algunes 
situacions anàlogues a les que es van produir en 
octubre darrer. Assenyala, també, la curiosa · coinci-
dència de 'cinc moviments revolucionaris iniciats a 
Barcelona precisament durant la nit del6 d'octubre. 
El llibre és, tal com diem més amunt, molt interes-
sant, i el seu autor, en acabar la lectura, fou aplaudit ca .o 
lorosament pel nombrós públic que acudí a escoltar-la. 
Una suggerència de Manuel Brunet 
Els ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ han de fer pública 
manifestació d'agraïment a l'eminent periodista Ma~ 
nue] Brunet per l'interessant i efusiu article que ha 
dedicat a la nostra revista des ·de les pàgines de «La 
Veu de Catalunya:.. Els nostres lectors poden llegir 
aquest article en la secció Fullejant la Premsa. 
Amb aquest agraïment, ens plau de consignar que 
la suggerència del popular periodista ha estat acollida 
